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Saintis Wanita UPM Diiktiraf
Dr Sharmili Vidyadaran (tengah) diapit oleh Dr. Cheong Sok Ching dan Sharaniza Ab
Rahim.
KUALA LUMPUR, 30 Okt – Pensyarah Unit Imunologi, Jabatan Patologi, Universiti Putra
Malaysia (UPM) Dr Sharmili Vidyadaran dipilih sebagai penerima Anugerah L’Oreal For
Women in Science Fellowships 2008 yang diadakan di Carcosa Seri Negara di sini.
Dr. Sharmili membawa pulang geran RM20 ribu sebagai bantuan kewangan daripada
Women in Science Fellowships untuk meneruskan penyelidikannya yang disampaikan oleh
Pengarah Urusan L’Oreal Malaysia Jean - Francois Couve.
”Saya berharap penghargaan L’Oreal kepada wanita yang menceburi bidang sains akan
meningkatkan kefahaman umum dan minat golongan muda bagi menjadikan sains sebagai
bidang pilihan.
”Anugerah ini boleh dianggap batu loncatan untuk saya meneruskan karier sebagai saintis
wanita negara,” katanya yang menyifatkan cabaran paling besar seorang saintis ialah
kesukaran mendapatkan geran bagi menyokong penyelidikan.
Katanya bukan semua pihak berminat untuk membantu para saintis menghasilkan
penyelidikan terutamanya jika kajian itu tidak berkaitan dengan bidang mereka.
Dr. Sharmili sedang membuat kajian mengenal pasti sel genetik penyebab radang dalam
otak yang mengakibatkan penyakit alzheimer, parkinson dan strok.
“Sekiranya sel berkenaan dikenal pasti, radang tersebut boleh dikawal dan mengelakkan
penyakit berkenaan,” katanya.
Program L’Oreal For Women in Science dilancarkan oleh L’Oreal dan UNESCO di Paris
pada 1998 yang merupakan anugerah pertama bertaraf antarabangsa menghargai wanita
berkerjaya dalam bidang sains.
Anugerah tersebut diperkenalkan di negara ini sejak tahun 2006 selepas L’Oreal Malaysia
mendapat sokongan daripada Akademi Sains Malaysia, Suruhanjaya Kebangsaan Malaysia
bagi UNESCO, Kementerian Sains Tekonologi dan Inovasi dan Kementerian Pengajian
Tinggi.
Selain Dr. Sharmili, dua penerima anugerah tersebut ialah Dr. Cheong Sok Ching dari
Yayasan Inisiatif Penyelidikan Barah (CARIF) dan Sharaniza Ab Rahim dari Fakulti
Perubatan Universiti Malaya.
Disediakan oleh Seksyen Media Bahagian Komunikasi Korporat.
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